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En este documento se relaciona una breve descripción de los sistemas de control 
sísmico tal como se ha desarrollado e implementado alrededor del mundo. Se 
realiza un consolidado de la serie de pasos a desarrollar para la ejecución de un 
modelo matemático de puente vehicular de losa y viga empleando un aislador 
elastómerico por medio de software, simulando la acción de sismo. Se elabora una 
comparación de modo cuantitativo de la respuesta sísmica obtenida entre el 





Inicialmente se plantea una fase de indagación y revisión bibliográfica a cerca de 
aisladores, amortiguadores y disipadores de energía, además de la búsqueda del 































































uso actual de estos dispositivos en Colombia. Visita técnica internacional al Canal 
de Panamá, se consulto expertos que por medio del acompañamiento durante las 
conferencias, brindaron información sobre el tema de sismicidad y su normatividad 
vigente.  Finalmente, se crearan dos modelo por medio del software SAP2000, 
uno convencional de puente de losa y viga diseñando apoyos de neopreno entre 
los estribos y la losa, A demás de un modelo con un sistema de disipación de 
energía LRB quien proporciono 25% de amortiguamiento conforme a la ficha 
técnica anexada, se diseñó la ciudad de Pereira según microzonificación sísmica 
registrada en la normatividad Colombiana. 
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Es notorio el efecto al aplicar un sistema de disipación de energía al modelo de 
puente vehicular, pues si bien es cierto por medio del análisis se identificó 
reducción en sus fuerzas internas y desplazamientos obteniendo una estructura 
más estable durante la simulación por medio de análisis modal, de un evento 
sísmico para la ciudad de Pereira. Logrando así, confirmar que el uso de estos 
sistemas disminuye considerablemente los tiempos entre una oscilación y otra tal 
como se identificó en la comparación de periodos pues en el modo 1 del modelo 
con aislador, el periodo se incrementó casi en 35% a comparación del modelo 
convencional, obteniendo 0.9844 s-1 con aislador, mientras que el convencional 
presento un periodo de 0.6624 s-1 lo cual demuestra que al aumentar 
considerablemente en el modelo aislado, logra brindar condiciones de seguridad y 
estabilidad mayores comparadas al modelo convencional, teniendo en cuenta que 
la frecuencia disminuyo a medida que el periodo aumento. Adicionalmente se 
observó que las pilas presentan menor desplazamiento al implementar el sistema 
de control, teniendo en cuenta lo evaluado en el modo 10 obteniendo valores 
máximos de 524,33 kN reduciendo consigo un 92% aproximadamente respecto al 
modelo convencional, lo cual afirma la viabilidad del uso de nuevas tecnologías de 
protección sísmica.  
 
Recordando así, la capacidad de disipación de energía del aislador elastómerico 
empleado al 25%, que en cada oscilación se retuvo aproximadamente el 25% en 
cada una, es decir que dejó una parte de la energía en cada vibración mecánica, 
confirmando así el concepto del amortiguamiento, ya que la energía absorbida por 
el neopreno quien se deforma lateralmente durante el sismo, pero se controla por 































































medio del núcleo de plomo ingresando deformaciones plásticas, permite disipar la 
energía en forma de calor. Por lo tanto los valores obtenidos demuestran 
reducción considerable de esfuerzos al conseguir que gran parte del sismo sea 
disipado antes de llegar directamente a la superestructura, tal como se observó 
durante en las gráficas anteriores.  
 
Se identificaron reducciones considerables al evaluar fuerzas internas y cortantes 
en la base de las pilas ya que en el modelo convencional al aplicar el sismo, se 
observan valores entre 1093 kN y 1095.7 kN, mientras que al aplicar el sistema de 
control sísmico se observa una importante reducción de cortante en base con 
valores de 448.1 kN y 453,3 kN máximo, obteniendo mayor estabilidad estructural 
tal como se contempló por medio de graficas que ayudaron a comprender con 
mayor facilidad los resultados obtenidos, que finalmente fueron óptimos. 
Concluyendo así que el uso del sistema de control pasivo usado en el modelo 
diseñado demuestra mejor comportamiento ante la simulación del sismo por medio 
del espectro de aceleraciones, comprobando finalmente las ventajas que podría 
representar especialmente en ciudades de alta vulnerabilidad, asi como se simuló 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
 
Anexo 1.  Catalogo AGOM International – Seismic Isolation. 
 
 
